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1 章 医師の服装の歴史 
1-1 白衣の登場 






Thomas Eakins によって描かれた大学病院での手術の様子（図 A）、1846 年に Robert 
Hinckley が大学病院での外科麻酔の様子を描いた絵画（図 B）にみることができる[4]。 
 
図 A "The Gross Clinic" Thomas Eakins フィラデルフィア美術館所蔵：ペンシルバニア州
ジェファーソン・メディカル・カレッジで行われた外科手術の様子を描写している。 







図 B "The First Operation Under Ether" Robert Hinckley（1882）フランシス・A・カウ
ントウェー医学図書館所蔵 










ることが定着していったとされている[6]。先述の画家 Thomas Eakins がわずか 14 年後の
1889 年に描いた、やはり大学病院で行われた手術の様子の絵画では、医師たちは全員白衣






図 C ”The Agnew Clinic” Thomas Eakins ペンシルバニア大学ジョンモーガンビルディン
グ所蔵 































あったが、出荷数ベースで 1980 年代にはコートタイプとケーシータイプは 6 対 4 となって
いる。 






















































 前出の研究でも、医師の服装としてのスクラブに対する評価は概ね良好であるが[16 17 
25 26 29 31]、必ずしも一定したものではない。スクラブが当初使用されていた手術室以外
に、診療の場でも使用され始めた時期、1980 年代後半の研究では、スクラブの評価は、3




































































いた[22 29 33 42 43]。 国を問わず、相手が何者であるかを知ることができる情報となる
名札は非常に重要なアイテムである。ユニークな研究としては、名札はどこに付けるのが
適切であるかについて検討した研究がある[22]。Lill らによれば、名札を付けるのに適切な




あるが、欧米社会の患者の立場からは、以前から不適切なものと考えられていた[3 22 23 29 
























ケール（図 D）が用いられている場合があり、航空会社、鉄道会社ではおおよそ 6～7 レベ
ルが基準とされている（JAL、ANA、JR 東日本の広報室に電話取材による）。  
 市中病院における看護師の就業規定では、7～9 程度と定められている場合もある。 
 
図 E；JHCA レベルスケール 
本来は 1 レベル（黒色）から 20 レベル（金色）まであるが、実用


















































































































































































調査期間：2012 年 5 月中旬~9 月下旬 各施設で二日間実施した。 
サンプリング方法：連続サンプリング 
調査実施者：研究責任者 1 名および研究者が実施前に十分トレーニングを行った調査員 2

































・筑波大学医学群医学類 2012 年度の 1 年生および 5 年生全員 


































期間：平成 24～26 年度 





















































に関係する要因 6 項目について、患者・医学生間で t 検定を行った。 







すべての解析において、p 値 0.05 未満を有意とした。 








処方せん 1 枚につき 1 患者として、1411 名が来局し、524 名（37.1％）が本調査に同意の上
参加した。この内、全項目に回答した 491 名を解析対象とした。対象者の属性を表 3-1 に示す。 
 
a)患者の医師の信頼感に影響する要因 6 項目の分析 
患者から見た医師の信頼感に影響する要因 6 項目の評価の内訳を示す。（図 3-1）リッカート
スケールで 5 および 4 点とした「重視群」の割合は、「話し方」94.3％、「評判」79.2％、「服装・
身だしなみ」77.8％、「医師年齢」31.6％、「肩書き」31.4％、「医師性別」16.5％となっていた。 
各項目の平均値は、「話し方」（4.60 ± 0.68）、「評判」（4.06 ± 0.93）、「服装」（4.00 ± 0.94）
と高かったのに対し、「医師の肩書き」（3.04 ± 1.01）、「医師の年齢」（3.01 ± 1.04）、「医師の性
別」（2.73 ± 1.01）は先の３つの要因より重視される程度が低かった。 
各項目の評価について、患者属性（性別、年代層、地域）との関連について検討した結果を示















3-3-2、表 3-3-3）  
 スクラブは、女性の方が評価が高かった。（3.40 vs 3.61 p=0.03）また、年代層では 65 歳以上
は他の年代層よりも有意に評価が低かった。 






表 3-4 に示す。地域では、つくばと比較して、新潟（OR 2.42 p=0.04）、新発田（OR 2.90 p=0.02）
と否定的な評価であった。年代層では、35 歳未満と比較して、50-64 歳（OR 4.27 p=0.02）、65












く（3.40 vs 3.73 p<0.01）、50-64 歳および 65 歳以上で他の年代層より評価が低かった。地域で
は筑波に対して新潟、新発田で評価が低かった。スマートカジュアルで有意に女性の評価が低
かった（2.19 vs 1.99 p=0.02）。白衣、セミフォーマル、カジュアルでは年齢、地域、年代層で
差がなかった。 
 すべての項目で差があったスクラブについて、男性医師の適切さと同様に多変量解析を行った。
女性医師のスクラブに対する否定的な評価と関連する要因の多変量解析結果を表 3-6 に示す。 
地域では、つくばを基準として、北茨城（OR 2.80 p=0.04）、新発田（OR 5.11 p<0.01）では否
定的な評価であった。 











サンダルでは 42.4%と否定的の割合がほぼ 2 倍となっていた。 
各身だしなみの評価と患者属性との関連について検討した単変量解析の結果を示す。（表 3-7-1、
表 3-7-2、表 3-7-3) 
性別による差が見られたのは 6 項目あり、男性医師・女性医師共通の「サンダル」（2.39 vs 2.61 
28 
 
p=0.02）、男性医師の「髪を染めている」（2.43 vs 2.80 p<0.01）で男性の評価が低く、女性医師
の「髪を束ねていない」（2.41 vs 2.04 p<0.01）、「ピアス長」（2.25 vs 2.02 p=0.01）、「短いスカー
ト」（2.31 vs 1.69 p<0.01）、「ハイヒール」（2.03 vs 1.76 p<0.01）で女性の評価が低かった。 
年代層による差がみられたのは 3 項目あり、男性医師・女性医師共通の「サンダル」、男性医






に示す。「サンダル」は 35 歳未満を基準として、50-64 歳（OR 2.18 p=0.01）、65 歳以上（OR 3.15 
<0.01）が否定的評価だった。男性医師の「髪を染めている」ではつくばを基準として新潟（OR 
0.42 p=0.01）では肯定的な評価、35 歳未満を基準として、50-64 歳（OR 2.14 p=0.02）、65 歳




に回答した 382 名を解析対象とした。対象者の属性を表 4-1 に示す。 
 
a)医学生の患者の医師の信頼感に影響する要因 6 項目の分析 
医学生から見た医師の信頼感に影響する要因 6 項目の評価の内訳を示す。（図 4-1）  
各項目の平均値は、「話し方」（4.74 ± 0.50）、「服装」（4.45 ± 0.68）、「評判」（4.24 ± 0.71）
の順で評価が高かった。一方、「医師の肩書き」（3.38 ± 0.99）、「医師の年齢」（3.14 ± 1.04）、




表 4-2-2、表 4-2-3） 






22.3％、セミフォーマル 23.8％、カジュアル 78.3％であった（図 4-2）。 
各服装の評価と医学生属性との関連について検討した単変量解析の結果を示す。（表 4-3-1、
表 4-3-2、表 4-3-3） 
スクラブでは性別差があり、男性の方が評価が低かった（4.33 vs 4.13 p=0.02）。 
カジュアル、セミフォーマルでは学年間で違いを認め、カジュアルで高学年の方が（1.98 vs 
1.75 p=0.02）、セミフォーマルで低学年（3.00 vs 3.54 p<0.01）がそれぞれ評価が低かった。 







各服装の否定的とした割合は、白衣 0.5％、スクラブ 1.8％、セミフォーマル 24.6％、ス




表 4-4-2、表 4-4-3） 
白衣は、女性の方が評価が低かった（4.77 vs 4.57 p<0.01）。スクラブでは女性の方が評価が
低く（4.46 vs 4.19 p<0.01）、高学年で評価が低かった（4.37 vs 4.17 p=0.01）。 
セミフォーマル（3.36 vs 3.07 p<0.01）、スマートカジュアル（2.52 vs 2.29 p=0.03）、カジュ
アル（2.07 vs 1.85 p=0.02）はいずれも筑波大で評価が低かった。 
性別、学年で差を認めたスクラブに対して、否定的な評価と関連する要因の多変量解析結果を








（表 4-6-1、表 4-6-2、表 4-6-3） 
性別による比較では、男性医師・女性医師共通の、「スニーカー」（3.25 vs 3.68 p<0.01）、
「ピアス小」（2.80 vs 3.23 p<0.01）で男性の評価が低く、男性医師・女性医師共通の「白衣が
汚れている」（1.82 vs 1.56 p<0.01）、「髪を束ねていない」（2.62 vs 2.02 p<0.01）、「短い
スカート」（2.16 vs 1.56 p<0.01）、「ハイヒール」（2.02 vs 1.64 p<0.01）で女性がそれぞれ
低い評価だった。 
学年による比較では、「サンダル」（2.09 vs 2.42 p<0.01）、男性医師の「ピアス」（1.96 vs 2.17 
p=0.03）、「無精ひげ」（2.53 vs 2.81 p=0.01）で低学年の方が評価が低かった。 
大学間の比較では、「サンダル」（2.42 vs 2.06 p<0.01）、男性医師の「整えられたひげ」（3.46 








 「革靴」では低学年に対して高学年（OR 0.39 p<0.01）で肯定的と評価していた。「短い
スカート」では男性に対して女性（OR 12.2 p<0.01）で否定的な評価、筑波大に対して順天
大（OR 0.44 p<0.01）が肯定的な評価としていた。 





で異なるかを検討するために t 検定を行った。（表 5-1）医師の服装・身だしなみに対して




師の服装各 5 種類について t 検定を行った。（表 5-2、表 5-3） 
男性医師の服装では、白衣（4.60 vs 4.16 p<0.01）、スクラブ（4.20 vs 3.52 p<0.01）、セミ
フォーマル（3.24 vs 2.59 p<0.01）、女性医師の服装では白衣（4.63 vs 4.33 p<0.01）、スク
ラブ（4.28 vs 3.60 p<0.01）、セミフォーマル（3.22 vs 2.85 p<0.01）、スマートカジュアル







項ロジスティック回帰分析を行った。（表 5-4、表 5-5） 
 その結果、男性医師のセミフォーマルのみで医学生と患者間で差を認めた。医学生は患




通 5 項目、男性医師 3 項目、女性医師 5 項目について t 検定を行った。（表 5-6） 
 共通項目の「革靴」（3.42 vs 2.92 p<0.01）、「スニーカー」（3.39 vs 3.05 p<0.01）、男性
医師の「ピアス」（2.05 vs 1.77 p<0.01）、「ひげ（無精）」（2.65 vs 1.82 p<0.01）、女性医師
の「髪を束ねていない（髪束なし）」（2.42 vs 2.19 p<0.01）でいずれでも患者の方が低い評
価としていた。一方、共通項目の「サンダル」（2.23 vs 2.53 p<0.01）、男性医師「ひげ（整）」






 性別、地域、年齢を調整した結果、共通項目「サンダル」（OR 0.33 p<0.01）、男性医師




































































































































































本研究実施の上で新規性は 4 点挙げられる。 
1.複数地域での調査 
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表 3-1 患者対象調査：対象者属性 
 来局者（n） 対象者数（n） 解析対象（n） 男性 n(%) 平均年齢（歳） 
 年代層（n） 
  20-34 35-49 50-64 65+ 
つくば 365 117 112 48(42.9) 49.8 ± 15.1 22 33 35 22 
北茨城 179 86 80 35(43.8) 54.3 ± 16.7 13 16 28 23 
新潟 226 113 109 45(41.3) 57.7 ± 14.0 7 17 52 33 
新発田 194 90 80 32(40.0) 55.0 ± 14.9 9 15 34 22 
御茶ノ水 447 118 110 38(34.5) 44.3 ± 13.3 31 41 31 7 
合計 1411 524 491 198(40.3) 51.9 ± 15.6 82 122 180 107 
 




表 3-2 患者対象調査：患者から見た医師の信頼感に関連する要因 単変量解析結果 
 
表 3-2-1 性別との関連 
性別 ｎ 服・身 話し方 医師年齢 医師性別 肩書き 評判 
男性 198 3.92±1.05 4.44±0.83 3.04±1.02 2.64±0.97 2.95±1.00 3.99±0.92 
女性 293 4.05±0.87 4.71±0.52 3.05±1.01 2.79±1.03 3.05±1.06 4.11±0.94 
p値 
 
0.17  <0.01 0.93  0.10  0.31  0.17  
 
「服・身」（服装・身だしなみ）、「話し方」（話し方、声のトーン）、「医師年齢」（医師の年齢）、「肩
書き」、「評判」の各項目の評価の平均値を性別ごとに記載（平均値±SD）。性別間で t 検定 
 
 
表 3-2-2 年代層との関連 
年代層 ｎ 服・身 話し方 医師年齢 医師性別 肩書き 評判 
-35 82  4.09±0.79 4.76±0.46 2.85±0.93 2.65±0.97 3.05±0.98 4.13±0.70 
35-49 122  4.06±0.80 4.60±0.68 3.12±0.92 2.70±1.00 2.97±0.90 4.02±0.91 
50-64 180  3.96±1.02 4.62±0.71 3.06±1.01 2.76±0.97 2.98±1.03 4.09±0.90 
65- 107  3.93±1.07 4.46±0.73 3.07±1.14 2.77±1.11 3.09±1.23 3.98±1.15 
合計 491  4.00±0.94 4.60±0.68 3.04±1.01 2.73±1.01 3.01±1.04 4.06±0.93 
p値 
 





表 3-2-3 地域との関連  
 地域 ｎ 服・身 話し方 医師年齢 医師性別 肩書き 評判 
つくば 112 4.13±0.85 4.61±0.68 2.91±0.99 2.66±0.97 3.12±1.01 4.07±0.81 
新発田 80 3.90±0.99 4.53±0.67 2.96±1.00 2.75±1.05 2.93±1.11 3.89±0.90 
新潟 109 3.83±1.11 4.50±0.82 3.09±1.07 2.74±1.07 2.91±1.11 3.91±1.16 
北茨城 80 3.98±0.94 4.64±0.62 3.11±1.11 2.78±1.04 2.88±1.05 4.29±0.94 
御茶ノ水 110 4.13±0.79 4.73±0.52 3.15±0.89 2.73±0.93 3.17±0.91 4.15±0.77 
合計 491 4.00±0.94 4.60±0.68 3.04±1.01 2.731.01 3.01±1.04 4.06±0.93 
p値 
 





表 3-3 患者対象調査：男性医師の服装別の適切さの評価に関連する要因 
 
表 3-3-1 性別との関連 
性別 n 白衣 スクラブ セミフォーマル Sカジュアル カジュアル 
男性 198 4.24±0.96 3.40±1.10 2.62±1.04 3.39±1.16 2.02±0.94 
女性 293 4.11±0.90 3.61±1.01 2.57±0.95 3.23±1.06 1.97±0.90 
p値 
 
0.12  0.03  0.60  0.10  0.57  
男性医師の服装 5 種類（白衣、スクラブ、セミフォーマル、スマートカジュアル（S カジュ
アル）、カジュアル）の各服装の適切さの評価の平均値を性別ごとに記載（平均値±SD）。性
別間で t 検定 
 
 
表 3-3-2 年代層との関連 
 年代層 n 白衣 スクラブ セミフォーマル Sカジュアル カジュアル 
-35 82 4.32±0.77 3.90±0.86 2.67±0.90 3.35±1.16 1.85±0.79 
35-49 122 4.18±0.86 3.75±0.89 2.57±0.94 3.22±1.01 1.87±0.79 
50-64 180 4.04±0.94 3.46±1.04 2.48±0.96 3.18±1.08 1.97±0.92 
65- 107 4.22±1.06 3.08±1.21 2.74±1.14 3.53±1.18 2.28±1.06 
p値 
 
0.12 <0.01 0.17 0.50  <0.01 





表 3-3-3 地域との関連 
地域 n 白衣 スクラブ セミフォーマル Sカジュアル カジュアル 
つくば 112 4.21±0.84 3.67±0.93 2.63±0.92 3.15±1.05 1.96±0.84 
新発田 80 4.10±0.95 3.29±1.13 2.51±0.99 3.15±1.10 2.04±0.93 
新潟 109 4.10±0.91 3.39±1.08 2.60±1.09 3.28±1.15 2.12±1.05 
北茨城 80 4.11±1.07 3.65±1.18 2.51±1.02 3.38±1.19 1.96±0.85 
御茶ノ水 110 4.25±0.89 3.58±0.96 2.66±0.94 3.51±1.01 1.89±0.87 
p値 
 
0.64 0.054 0.77 0.10  0.42  









  スクラブ 
 
OR 95％CI p値 
性別 
   
 男性 1.00  
  
 女性 0.76  0.45 - 1.30 0.32  
地域 
   
 つくば 1.00  
  
 北茨城 2.09  0.82 - 5.30 0.12  
 新潟 2.42  1.03 - 5.69 0.04  
 新発田 2.90  1.18 - 7.13 0.02  
 御茶ノ水 2.23  0.85 - 5.80 0.10  
年代層（歳） 
   
-35 1.00  
  
35-49 2.14  0.56 - 8.22 0.27  
50-64 4.27  1.23 - 14.82 0.02  
65- 12.5 3.57 - 44.0 <0.01 
 
男性医師のスクラブに対する評価（1：否定的、0：肯定的）を従属変数、性別、地域、年代層を独






表 3-5 患者対象調査：女性医師の服装別の適切さの評価に関連する要因 単変量解析結果 
 
表 3-5-1 性別との関連 
性別 n 白衣 スクラブ セミフォーマル Sカジュアル カジュアル 
男性 198 4.34±0.84 3.40±1.11 2.86±1.07 2.19±0.97 1.97±0.88 
女性 293 4.32±0.77 3.73±1.00 2.84±0.96 1.99±0.90 1.84±0.86 
p値 
 
0.78 <0.01 0.80 0.02 0.12 
女性医師の服装 5 種類（白衣、スクラブ、セミフォーマル、スマートカジュアル（S
カジュアル）、カジュアル）の各服装の適切さの評価の平均値を性別ごとに記載（平
均値±SD）。性別間で t 検定 
 
 
表 3-5-2 年代層との関連 
年代層 n 白衣 スクラブ セミフォーマル Sカジュアル カジュアル 
-35 82 4.51±0.67 3.99±0.84 3.01±0.95 2.15±0.86 1.80±0.79 
35-49 122 4.30±0.77 3.87±0.94 2.80±0.90 2.02±0.87 1.86±0.81 
50-64 180 4.25±0.80 3.49±1.05 2.73±1.01 1.98±0.88 1.86±0.84 
65- 107 4.35±0.90 3.16±1.14 2.98±1.13 2.21±1.12 2.06±1.04 
p値 
 
0.1 <0.01 0.08 0.08 0.17 





表 3-5-3 地域との関連 
地域 n 白衣 スクラブ セミフォーマル Sカジュアル カジュアル 
つくば 112 4.42±0.72 3.90±0.95 2.89±0.96 2.12±0.92 1.96±0.84 
新発田 80 4.33±0.78 3.28±1.02 2.66±0.99 1.95±0.90 1.85±0.89 
新潟 109 4.25±0.78 3.40±1.09 2.83±1.02 2.07±1.01 1.94±0.96 
北茨城 80 4.31±0.92 3.63±1.14 2.88±1.07 2.05±0.93 1.90±0.91 
御茶ノ水 110 4.32±0.81 3.69±0.99 2.94±1.00 2.11±0.92 1.82±0.77 
p値 
 
0.62 <0.01 0.43 0.77 0.77 











OR 95％CI p値 
性別 
   
 男性 1.00  
  
 女性 0.67  0.39 - 1.14 0.14  
地域 
   
 つくば 1.00  
  
 北茨城 2.80  1.05 - 7.48 0.04  
 新潟 2.50  0.98 - 6.36 0.06  
 新発田 5.11  2.00 - 13.03 <0.01 
 御茶ノ水 2.73  0.99 - 7.49 0.05  
年代層（歳） 
   
-35 1.00  
  
35-49 1.42  0.41 - 4.94 0.58  
50-64 3.74  1.24 - 11.3 0.02  
65- 6.99  2.25 - 21.70 <0.01 
 
各服装に対する評価（0：肯定的、1：否定的）を従属変数、性別、地域、年代層を独立変数、「男性」、










性別 ｎ 白衣汚 名札なし 革靴 スニーカー サンダル 
 
男性 198 1.79±0.95 1.78±0.92 2.97±1.00 3.04±1.01 2.39±1.11 
 




0.07  0.30  0.33  0.80  0.02  
 




性別 ｎ ピアス 髪染 ひげ（整） ひげ（無精） 
  
男性 198 1.76±0.86 2.43±0.99 2.99±1.12 1.9±0.85 
  




0.91  <0.01 0.06  0.09  
  
        
  
女性医師 
性別 ｎ 髪染 髪束なし ピアス小 ピアス長 短スカート ハイヒール 
男性 198 3.14±0.78 2.41±0.91 2.90±0.84 2.25±0.93 2.31±0.89 2.03±0.91 
女性 293 3.20±0.81 2.04±0.88 2.88±1.00 2.02±0.96 1.69±0.82 1.76±0.85 
p値 
 
0.35  <0.01 0.86  0.01  <0.01 <0.01 
 








年代層 ｎ 白衣汚 名札なし 革靴 スニーカー サンダル 
 -35 82 1.78±0.88 1.85±0.86 3.11±0.80 3.23±0.77 2.77±0.92 
 35-49 122 1.75±0.85 1.75±0.84 2.95±0.79 2.99±0.81 2.65±0.91 
 50-64 180 1.67±0.87 1.70±0.91 2.87±0.92 2.98±1.03 2.44±1.00 
 65- 107 1.64±0.93 1.64±0.96 2.85±1.06 3.08±1.07 2.35±1.15 
 p値   0.61  0.44  0.18  0.21  0.01  
 
        
  
男性医師 
  年代層 ｎ ピアス 髪染 ひげ（整） ひげ（無精） 
  -35 82 1.93±0.83 2.73±0.83 3.17±0.97 2.06±0.85 
  35-49 122 1.90±0.88 2.71±0.87 3.13±1.14 1.91±0.85 
  50-64 180 1.70±0.79 2.65±0.98 3.07±1.17 1.74±0.85 
  65- 107 1.61±0.82 2.53±1.12 3.13±1.33 1.67±0.86 
  p値 
 
0.01  0.44  0.91  0.01  
  
        
  
女性医師 
年代層 ｎ 髪染 髪束なし ピアス小 ピアス長 短スカート ハイヒール 
-35 82 3.06±0.48 2.30±0.87 3.04±0.69 2.16±0.84 1.90±0.87 2.07±0.95 
35-49 122 3.11±0.79 2.25±0.92 2.94±0.86 2.26±0.96 1.99±0.83 1.89±0.83 
50-64 180 3.20±0.81 2.15±0.93 2.85±0.98 1.97±0.94 1.86±0.91 1.78±0.90 
65- 107 3.30±0.94 2.11±0.89 2.79±1.10 2.13±1.02 2.05±0.98 1.84±0.84 
p値 
 








表 3-7-3 患者対象調査：身だしなみに対する評価関連する要因 単変量解析結果（地域との
関連） 
    男性医師・女性医師共通 
 地域 ｎ 白衣汚 名札なし 革靴 スニーカー サンダル 
 つくば 112 1.79±0.98 1.79±0.89 3.06±0.89 3.21±0.86 2.52±1.04 
 新発田 80 1.74±0.82 1.75±0.83 2.59±0.87 2.98±0.94 2.53±0.91 
 新潟 109 1.61±0.84 1.77±1.08 2.81±0.97 2.98±0.94 2.45±1.00 
 北茨城 80 1.71±0.98 1.64±0.90 2.94±0.86 3.18±1.04 2.56±1.16 
 御茶ノ水 110 1.67±0.77 1.65±0.75 3.14±0.85 2.92±0.96 2.58±0.95 
 p 値 
 
0.67  0.66  <0.01 0.11  0.90  
 
        
  
男性医師 
  地域 ｎ ピアス 髪染 ひげ（整） ひげ（無精） 
  つくば 112 1.88±0.78 2.66±1.03 3.21±1.17 1.81±0.80 
  新発田 80 1.71±0.77 2.68±0.88 3.06±1.14 1.88±0.89 
  新潟 109 1.64±0.84 2.85±0.90 3.09±1.21 1.7±0.910 
  北茨城 80 1.89±0.93 2.69±1.05 3.16±1.18 1.86±0.90 
  御茶ノ水 110 1.73±0.83 2.41±0.90 3.05±1.14 1.89±0.83 
  p 値 
 
0.14  0.02  0.84  0.48  
  
        
  
女性医師 
地域 ｎ 髪染 髪束なし ピアス小 ピアス長 短スカート ハイヒール 
つくば 112 3.21±0.82 2.20±0.89 3.04±0.84 2.19±0.96 2.08±0.95 1.96±0.85 
新発田 80 3.13±0.77 2.26±0.88 2.80±1.05 2.05±0.97 1.88±0.80 1.76±0.83 
新潟 109 3.33±0.84 2.22±0.98 2.84±1.11 1.99±0.99 1.93±0.99 1.85±0.92 
北茨城 80 3.15±0.89 2.06±1.01 2.81±0.97 2.11±1.02 1.86±0.88 1.78±0.90 
御茶ノ水 110 3.05±0.66 2.2±0.810 2.90±0.70 2.19±0.83 1.92±0.84 1.94±0.90 
p 値 
 







表 3-8 患者対象調査：身だしなみに対する否定的な評価と関連する要因 多変量解析結果 
  サンダル   男性髪染 
 
OR 95％CI p値   OR 95％CI p値 
性別 
        男性 1.00  
   
1.00  
   女性 0.70  0.48 - 1.02 0.06  
 
0.48  0.32 - 0.78 <0.01 
地域 
        つくば 1.00  
   
1.00  
   北茨城 0.64  0.35 - 1.17 0.14  
 
0.61  0.32 - 1.16 0.13 
 新潟 0.79  0.45 - 1.37 0.40  
 
0.42  0.22 - 0.77 0.01 
 新発田 0.66  0.36 - 1.20 0.17  
 
0.73  0.39 - 1.38 0.33 
 御茶ノ水 0.89  0.51 - 1.54 0.67  
 
1.50  0.85 - 2.64 0.17 
年代層（歳） 
       -35 1.00  
   
1.00  
  35-49 1.27  0.69 - 2.34 0.45  
 
1.17  0.60 - 2.26 0.65 
50-64 2.18  1.22 - 3.89 0.01  
 
2.14  1.15 - 3.98 0.02 
65- 3.15  1.65 - 5.99 <0.01 
 








表 4-1 医学生対象調査：対象者属性 
  学生全（n） 対象者数（n） 解析対象（n） 男性 n(%) 平均年齢（歳） 
筑大 1年 120 105 101 65(64.4) 18.7 ± 0.81 
筑大 5年 96 88 84 57(67.9) 22.9 ± 1.89 
順天 2年 124 123 115 79(68.7) 20.2 ± 0.86 
順天 6年 99 91 82 55(67.1) 24.5 ± 1.07 






表 4-2 医学生対象調査：医学生から見た医師の信頼感に関連する要因 単変量解析結果 
 
表 4-2-1 性別との関連 
性別 ｎ 服・身 話し方 医師年齢 医師性別 肩書き 評判 
男性 256 4.42±0.71 4.71±0.53 3.13±1.08 2.59±1.14 3.39±1.03 4.22±0.75 
女性 126 4.52±0.60 4.82±0.43 3.17±0.95 2.9±1.22 3.36±0.92 4.29±0.62 
p値 
 
0.19 0.03 0.77 0.01 0.73 0.33 
「服・身」（服装・身だしなみ）、「話し方」（話し方、声のトーン）、「医師年齢」（医師の年齢）、
「肩書き」、「評判」の各項目の評価の平均値を性別ごとに記載（平均値±SD）。性別間で t 検定 
 
 
表 4-2-2 学年との関連 
学年 ｎ 服・身 話し方 医師年齢 医師性別 肩書き 評判 
低学年 216 4.49±0.72 4.81±0.46 3.14±1.00 2.70±1.16 3.21±1.02 4.34±0.6 
高学年 166 4.40±0.62 4.66±0.54 3.15±1.09 2.68±1.19 3.61±0.92 4.11±0.8 
p値 
 
0.24 <0.01 0.91 0.85 <0.01 <0.01 
「服・身」（服装・身だしなみ）、「話し方」（話し方、声のトーン）、「医師年齢」（医師の年齢）、
「肩書き」、「評判」の各項目の評価の平均値を低学年・高学年ごとで記載（平均値±SD）。低学年
と高学年で t 検定 
 
 
表 4-2-3 大学との関連 
大学 ｎ 服・身 話し方 医師年齢 医師性別 肩書き 評判 
筑波大 185 4.35±0.70 4.66±0.54 3.11±0.99 2.55±1.09 3.29±0.98 4.22±0.74 
順天大 197 4.55±0.65 4.82±0.45 3.17±1.09 2.83±1.23 3.47±1.00 4.27±0.67 
p値 
 
<0.01 <0.01 0.58 0.02 0.07 0.47 
「服・身」（服装・身だしなみ）、「話し方」（話し方、声のトーン）、「医師年齢」（医師の年齢）、





表 4-3 医学生対象調査：男性医師の服装別の適切さの評価に関連する要因 単変量解析結果 
 
表 4-3-1 性別との関連 
性別 ｎ 白衣 スクラブ セミフォーマル Sカジュアル カジュアル 
男性 256 4.56±0.65 4.13±0.80 3.21±1.01 3.45±1.06 1.89±0.91 
女性 126 4.68±0.52 4.33±0.69 3.29±1.05 3.33±1.19 1.86±0.87 
p値 
 
0.052 0.01 0.44 0.29 0.73 
男性医師の服装 5 種類（白衣、スクラブ、セミフォーマル、スマートカジュアル（S カジュアル）、
カジュアル）の各服装の適切さの評価の平均値を性別ごとに記載。性別間で t 検定。 
 
 
表 4-3-2 学年との関連 
学年 ｎ 白衣 スクラブ セミフォーマル Sカジュアル カジュアル 
低学年 216 4.62±0.63 4.22±0.79 3.00±1.03 3.47±1.06 1.98±0.91 
高学年 166 4.58±0.60 4.16±0.74 3.54±0.94 3.34±1.16 1.75±0.86 
p値 
 
0.51 0.45 <0.01 0.25 0.01 
男性医師の服装 5 種類（白衣、スクラブ、セミフォーマル、スマートカジュアル（S カジュアル）、
カジュアル）の各服装の適切さの評価の平均値を学年ごとに記載。学年間で t 検定。 
 
 
表 4-3-3 大学との関連 
大学 ｎ 白衣 スクラブ セミフォーマル Sカジュアル カジュアル 
筑波大 185 4.57±0.66 4.18±0.80 3.15±0.98 3.29±1.05 1.79±0.78 
順天大 197 4.63±0.57 4.21±0.75 3.31±1.07 3.53±1.14 1.96±0.98 
p値 
 
0.29 0.66 0.12 0.03 0.06 
男性医師の服装 5 種類（白衣、スクラブ、セミフォーマル、スマートカジュアル（S カジュアル）、








表 4-4 医学生対象調査：女性医師の服装別の適切さの評価に関連する要因単変量解析結果 
 
表 4-4-1 性別との関連 
性別 ｎ 白衣 スクラブ セミフォーマル Sカジュアル カジュアル 
男性 256 4.57±0.64 4.19±0.76 3.22±0.96 2.48±1.10 1.96±0.98 
女性 126 4.77±0.48 4.46±0.71 3.21±1.01 2.25±1.01 1.97±0.95 
p値 
 
<0.01 <0.01 0.97 0.04 0.94 
女性医師の服装 5 種類（白衣、スクラブ、セミフォーマル、スマートカジュアル（S カジュアル）、
カジュアル）の各服装の適切さの評価の平均値を性別ごとに記載。性別間で t 検定。 
 
 
表 4-4-2 学年との関連 
学年 ｎ 白衣 スクラブ セミフォーマル Sカジュアル カジュアル 
低学年 216 4.65±0.61 4.37±0.74 3.19±0.98 2.38±1.05 2.00±0.98 
高学年 166 4.61±0.58 4.17±0.75 3.26±0.97 2.44±1.11 1.92±0.94 
p値 
 
0.47 0.01 0.46 0.62 0.40 
女性医師の服装 5 種類（白衣、スクラブ、セミフォーマル、スマートカジュアル（S カジュアル）、
カジュアル）の各服装の適切さの評価の平均値を学年ごとに記載。学年間で t 検定。 
 
 
表 4-4-3 大学との関連 
大学 ｎ 白衣 スクラブ セミフォーマル Sカジュアル カジュアル 
筑波大 185 4.63±0.60 4.22±0.81 3.07±0.91 2.29±0.97 1.85±0.83 
順天大 197 4.63±0.60 4.34±0.68 3.36±1.02 2.52±1.16 2.07±1.07 
p値 
 
0.97 0.14 <0.01 0.03 0.02 
女性医師の服装 5 種類（白衣、スクラブ、セミフォーマル、スマートカジュアル（S カジュアル）、






  スクラブ 
  OR 95%CI p値 
学年 
    低学年 1.00  
   高学年 1.75  0.97 - 3.17 0.06  
性別 
    男性 1.00  
   女性 0.56  0.28 - 1.12 0.10  
大学 
    筑波大 1.00  
   順天堂 0.65  0.36 - 1.19 0.16  
スクラブに対する評価（0：肯定的、1：否定的）を従属変数、学年、性別、大学を独立変数、「低学









表 4-6-1 医学生対象調査：身だしなみに対する評価関連する要因 単変量解析結果（性別と
の関連） 
    男性医師・女性医師共通 
性別 ｎ 白衣汚 名札なし 革靴 スニーカー サンダル 
男性 256 1.82±0.83 1.86±0.80 3.48±0.98 3.25±0.93 2.24±1.03 
女性 126 1.56±0.69 1.70±0.66 3.30±1.05 3.68±0.87 2.22±1.07 
p値 
 
<0.01 0.052 0.11 <0.01 0.89 
          男性医師  
 性別 ｎ ピアス ひげ（整） ひげ（無精） 
  男性 256 2.02±0.92 2.69±1.17 2.67±1.03 
  女性 126 2.11±0.91 2.63±1.24 2.61±1.20 
  p値 
 
0.38 0.66 0.61 
  
          女性医師 
性別 ｎ 髪束なし ピアス小 ピアス長 短スカート ハイヒール 
男性 256 2.62±0.88 2.80±0.94 2.17±0.90 2.16±1.09 2.02±0.99 
女性 126 2.02±0.80 3.23±0.91 2.04±0.83 1.56±0.59 1.64±0.80 
p値 
 
<0.01 <0.01 0.17 <0.01 <0.01 
 




表 4-6-2 医学生対象調査：身だしなみに対する評価関連する要因 単変量解析結果（学年と
の関連） 
    男性医師女性医師共通 
学年 ｎ 白衣汚 名札なし 革靴 スニーカー サンダル 
低学年 216 1.71±0.81 1.82±0.79 3.25±1.00 3.37±0.97 2.09±1.05 
高学年 166 1.77±0.78 1.79±0.73 3.64±0.96 3.42±0.89 2.42±1.00 
p値 
 
0.44  0.70  <0.01 0.59  <0.01 




 学年 ｎ ピアス ひげ（整） ひげ（無精） 
 低学年 216 1.96±0.86 2.63±1.19 2.53±0.98 
  高学年 166 2.17±0.98 2.73±1.19 2.81±1.19 
  p値 
 
0.02  0.37  0.01  
  
       
  
女性医師 
学年 ｎ 髪束なし ピアス小 ピアス長 短スカート ハイヒール 
低学年 216 2.41±0.94 2.91±0.88 2.14±0.86 1.89±0.94 1.87±0.96 
高学年 166 2.44±0.85 2.98±1.04 2.11±0.90 2.05±1.06 1.92±0.94 
p値 
 
0.73  0.52  0.70  0.11  0.60  
 




表 4-6-3 医学生対象調査：身だしなみに対する評価関連する要因 単変量解析結果（大学と
の関連） 
    男性医師・女性医師共通 
大学 ｎ 白衣汚 名札なし 革靴 スニーカー サンダル 
 筑波大 185 1.82±0.75 1.77±0.69 3.25±0.93 3.44±0.91 2.42±1.03 
 順天堂 197 1.66±0.83 1.84±0.83 3.58±1.04 3.35±0.95 2.06±1.02 
p値 
 
0.054 0.41 <0.01 0.36 <0.01 
           男性医師  
 大学 ｎ ピアス ひげ（整） ひげ（無精） 
   筑波大 185 1.99±0.88 3.46±0.95 2.12±0.90 
   順天堂 197 2.11±0.96 1.93±0.88 3.15±1.01 
  p値 
 
0.24 <0.01 <0.01 
  
         女性医師 
大学 ｎ 髪束なし ピアス小 ピアス長 短スカート ハイヒール 
 筑波大 185 2.46±0.84 2.95±0.86 2.12±0.85 1.82±0.92 1.79±0.83 
 順天堂 197 2.39±0.95 2.93±1.03 2.13±0.91 2.09±1.05 1.98±1.04 
p値 
 
0.43 0.82 0.93 0.01 0.049 
 








表 4-7 医学生対象調査：身だしなみに関する否定的な要因 多変量解析結果 
  革靴   短いスカート   ハイヒール 
  OR 95%CI p値   OR 95%CI p値 
 
OR 95%CI p値 
学年 
           
 低学年 1.00  
   
1.00  
   
1.00  
  
 高学年 0.39  0.21-0.72 <0.01  
 
0.69  0.41-1.18 0.18  
 
0.83  0.50-1.38 0.47  
性別 
           
 男性 1.00  
   
1.00  
   
1.00  
  
 女性 1.58  0.90-2.79 0.11  
 
12.2  4.44-35.44 <0.01  
 
2.46  1.33-4.52 <0.01 
大学 
           
 筑波大 1.00  
   
1.00  
   
1.00  
  
 順天堂 0.71  0.41-1.24 0.23  
 
0.44  0.25-0.76 <0.01  
 









表 5-1 患者と医学生の比較：医師の信頼感に関連する要因に対する評価 単変量解析 
属性 ｎ 服・身 話し方 医師年齢 医師性別 肩書き 評判 
医学生 382 4.45±0.68 4.74±0.50 3.14±1.04 2.69±1.17 3.38±0.99 4.24±0.71 
患者 491 4.00±0.94 4.60±0.68 3.04±1.01 2.73±1.01 3.01±1.04 4.06±0.93 
p値 
 






表 5-2 患者と医学生の比較：男性医師の服装別の適切さの評価の医学生と患者間での比較 
単変量解析結果 
属性 ｎ 白衣 スクラブ セミフォーマル Sカジュアル カジュアル 
医学生 382 4.60±0.61 4.20±0.77 3.24±1.03 3.41±1.10 1.88±0.89 
患者 491 4.16±0.92 3.52±1.05 2.59±0.99 3.30±1.10 1.99±0.91 
p値 
 
<0.01 <0.01 <0.01 0.12 0.07 
男性医師の服装 5 種類（白衣、スクラブ、セミフォーマル、スマートカジュアル（S カ
ジュアル）、カジュアル）の各服装の適切さの評価の平均値を学生・患者の属性ごとに記
載（平均値±SD）。学生・患者間で t 検定 
 
 
表 5-3 患者と医学生の比較：女性医師の服装別の適切さの評価の医学生と患者間での比較 
単変量解析結果 
属性 ｎ 白衣 スクラブ セミフォーマル Sカジュアル カジュアル 
医学生 382 4.63±0.60 4.28±0.75 3.22±0.98 2.41±1.08 1.96±0.97 
患者 491 4.33±0.80 3.60±1.05 2.85±1.01 2.07±0.94 1.89±0.87 
p値 
 
<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.27 
女性医師の服装 5 種類（白衣、スクラブ、セミフォーマル、スマートカジュアル（S カ
ジュアル）、カジュアル）の各服装の適切さの評価の平均値を学生・患者の属性ごとに記













性別 OR 95％CI p 値   OR 95％CI p 値   OR 95％CI p 値 
属性 
           
 医学生 1.00  
   
1.00  
   
1.00  
  
 患者 1.44  0.44 - 2.08 0.75  
 
1.64  0.42 - 6.42 0.48  
 
2.19  1.30 - 3.69 <0.01 
性別 
           
 男性 1.00  
   
1.00  
   
1.00  
  
 女性 0.95  0.44 - 2.08 0.90  
 
0.71  0.43 - 1.18 0.19  
 
1.02  0.76 - 1.37 0.91  
地域 
           
 つくば 1.00  
       
1.00  
  
 北茨城 1.70  0.54 - 5.33 0.36  
 
1.69  0.72 - 3.98 0.23  
 
1.23  0.71 - 2.13 0.45  
 新潟 0.77  0.22 - 2.64 0.67  
 
1.96  0.90 - 4.27 0.09  
 
1.12  0.67 - 1.85 0.67  
 新発田 1.13  0.33 - 3.90 0.84  
 
2.35  1.03 - 5.34 0.04  
 
1.33  0.77 - 2.31 0.31  
 御茶ノ水 0.83  0.25 - 2.71 0.76  
 
1.45  0.66 - 3.20 0.35  
 
0.86  0.60 - 1.22 0.39  
年代層(歳) 
           
-35 1.00  
   
1.00  
   
1.00  
  
35-49 3.44  0.42 - 28.36 0.25  
 
2.09  0.55 - 7.87 0.28  
 
1.30  0.74 - 2.27 0.36  
50-64 4.66  0.61 - 35.77 0.14  
 
4.03  1.18 - 13.76 0.03  
 
1.40  0.82 - 2.41 0.22  
65- 7.70  0.98 - 60.56 0.05  
 
11.37  3.31 - 39.12 0.00  
 
0.90  0.49 - 1.64 0.72  
男性医師の服装、白衣、スクラブ、セミフォーマルの各項目への評価（1：否定、0：肯定）を従属変
数、性別、年代層、地域を独立変数とし、「男性」、「35 歳未満」、「つくば」を基準として二項ロ













性別 OR 95％CI p 値   OR 95％CI p 値   OR 95％CI p 値   OR 95％CI p 値 
属性 
               





   
1.00  
   
1.00  
  
 患者 0.17  0 - 108 0.59  
 
2.29  0.63 - 8.34 0.21  
 
1.26  0.73 - 2.19 0.40  
 
1.22  0.71 - 2.1 0.47  
性別 
               
 男性 1.00  
   
1.00  
   
1.00  
   
1.00  
  
 女性 0.17  0.02 - 1.32 0.09  
 
0.69  0.42 - 1.15 0.15 
 
1.15  0.85 - 1.56 0.36 
 
1.84  1.36 - 2.50 <0.01 
地域 
               
 つくば 1.00  
   
1.00  
   
1.00  
   
1.00  
  
 北茨城 4.55  0.33 - 62.51 0.26  
 
1.87  0.79 - 4.43 0.15  
 
0.96  0.54 - 1.71 0.90  
 
1.06  0.57 - 1.98 0.85  
 新潟 1.56  0.08 - 30.04 0.77  
 
1.68  0.75 - 3.76 0.21  
 
1.07  0.64 - 1.81 0.79  
 





3.40  1.52 - 7.61 0.00  
 
1.66  0.95 - 2.90 0.07  
 
1.17  0.62 - 2.22 0.63  
 御茶ノ水 3.96  0.38 - 40.89 0.25  
 
1.27  0.56 - 2.88 0.57  
 
0.81  0.56 - 1.16 0.24  
 
0.72  0.51 - 1.01 0.06  
年代層(歳) 
               
-35 1.00  
   
1.00  
   
1.00  
   
1.00  
  
35-49 19.0  0.03 - 11753.22 0.37  
 
1.37  0.40 - 4.72 0.62  
 
1.03  0.57 - 1.87 0.92  
 
1.20  0.65 - 2.24 0.56  
50-64 23.3  0.03 - 17222.16 0.35  
 
3.48  1.17 - 10.35 0.03  
 
1.39  0.79 - 2.44 0.26  
 
1.39  0.76 - 2.53 0.29  
65- 32.5  0.04 - 25582.5 0.31  
 
6.25  2.05 - 19.08 0.00  
 
1.15  0.61 - 2.17 0.66  
 
1.09  0.56 - 2.10 0.81  
 
女性医師の服装、白衣、スクラブ、セミフォーマルの各項目への評価（1：否定、0：肯定）を従属変数、性別、年代層、地域を独立変





表 5-6 患者と医学生の比較：身だしなみに対する評価の医学生と患者間での比較 単変量解
析結果 
    男性医師・女性医師共通 
属性 ｎ 白衣汚 名札 革靴 スニーカー サンダル 
医学生 382 1.74±0.79 1.81±0.76 3.42±1.00 3.39±0.93 2.23±1.04 
患者 491 1.70±0.88 1.73±0.90 2.92±0.91 3.05±0.95 2.53±1.01 
p値 
 
0.57 0.15 <0.01 <0.01 <0.01 
         男性医師  
 属性 ｎ ピアス ひげ(整) ひげ(無精) 
  医学生 382 2.05±0.92 2.67±1.19 2.65±1.09 
  患者 491 1.77±0.83 3.11±1.17 1.82±0.86 
  p値 
 
<0.01 <0.01 <0.01 
  
           女性医師 
属性 ｎ 髪束なし ピアス小 ピアス長 短スカート ハイヒール 
医学生 382 2.42±0.90 2.94±0.95 2.13±0.88 1.96±1.00 1.89±0.95 
患者 491 2.19±0.91 2.89±0.94 2.11±0.95 1.94±0.90 1.87±0.88 
p値 
 
<0.01 0.44 0.77 0.76 0.71 
 
身だしなみの各項目について平均値を学生・患者の属性ごとに記載（平均値±SD）。学生・患者














  OR 95％CI p値   OR 95％CI p値   OR 95％CI p値 
属性 
           
 医学生 1.00  
   
1.00  
   
1.00  
  
 患者 0.67  0.33 - 1.37 0.27  
 
0.95  0.44 - 2.06 0.89  
 
0.33  0.19 - 0.56 <0.01 
性別 
           
 男性 1.00  
   
1.00  
   
1.00  
  
 女性 1.22  0.85 - 1.76 0.28  
 
0.62  0.42 - 0.91 0.01  
 
0.81  0.61 - 1.08 0.16  
地域 
           
 つくば 1.00  
   
1.00  
   
1.00  
  
 北茨城 1.28  0.64 - 2.55 0.49  
 
1.35  0.65 - 2.80 0.42  
 
0.83  0.47 - 1.47 0.53  
 新潟 1.54  0.82 - 2.87 0.18  
 
1.61  0.84 - 3.08 0.15  
 
1.02  0.61 - 1.71 0.94  
 新発田 1.98  1.03 - 3.79 0.04  
 
1.42  0.69 - 2.93 0.34  
 
0.85  0.48 - 1.50 0.58  
 御茶ノ水 0.71  0.45 - 1.11 0.13  
 
2.06  1.28 - 3.32 0.00  
 
1.56  1.12 - 2.17 0.01  
年代層(歳) 
           
-35 1.00  
   
1.00  
   
1.00  
  
35-49 0.87  0.39 - 1.93 0.73  
 
1.46  0.62 - 3.42 0.38  
 
1.20  0.66 - 2.19 0.56  
50-64 1.44  0.70 - 2.96 0.32  
 
2.61  1.18 - 5.73 0.02  
 
2.22  1.25 - 3.94 0.01  
65- 1.73  0.80 - 3.73 0.17  
 
2.43  1.03 - 5.72 0.04  
 




ク回帰分析を行った。OR, odds ratio; CI, confidence interval. 
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  OR 95％CI p値   OR 95％CI p値   OR 95％CI p値   OR 95％CI p値 
属性 
               
 医学生 1.00  
   
1.00  
   
1.00  
   
1.00  
  
 患者 1.40  0.79 - 2.49 0.25  
 
0.22  0.11 - 0.41 <0.01 
 
3.74  2.09 - 6.71 <0.01 
 
1.33  0.76 - 2.33 0.32  
性別 
               
 男性 1.00  
   
1.00  
   
1.00  
   
1.00  
  
 女性 0.98  0.71 - 1.36 0.91  
 
1.00  0.72 - 1.39 1.00  
 
1.62  1.17 - 2.24 <0.01 
 
3.44  2.52 - 4.71 <0.01 
地域 
               
 つくば 1.00  
   
1.00  
   
1.00  
      
 北茨城 0.68  0.36 - 1.27 0.23  
 
3.90  1.94 - 7.86 <0.01 
 
0.37  0.18 - 0.75 0.01  
 
1.38  0.74 - 2.60 0.31  
 新潟 1.07  0.57 - 2.03 0.83  
 
3.99  2.08 - 7.65 <0.01 
 
0.35  0.18 - 0.69 <0.01 
 
0.82  0.47 - 1.42 0.47  
 新発田 1.03  0.52 - 2.04 0.94  
 
4.35  2.18 - 8.68 <0.01 
 
0.22  0.11 - 0.42 <0.01 
 
0.66  0.36 - 1.19 0.16  
 御茶ノ水 0.89  0.62 - 1.28 0.54  
 
10.26  6.80 - 15.49 <0.01 
 
0.21  0.14 - 0.31 <0.01 
 
1.27  0.90 - 1.80 0.17  
年代層(歳) 
               
-35 1.00  
   
1.00  
   
1.00  
      
35-49 0.75  0.40 - 1.41 0.38  
 
1.18  0.58 - 2.39 0.65  
 
0.91  0.48 - 1.71 0.76  
 
0.65  0.35 - 1.21 0.18  
50-64 1.41  0.74 - 2.69 0.29  
 
1.67  0.85 - 3.28 0.14  
 
1.69  0.89 - 3.20 0.11  
 
1.07  0.58 - 1.96 0.83  
65- 1.82  0.86 - 3.88 0.12  
 
2.28  1.09 - 4.77 0.03  
 
2.59  1.19 - 5.63 0.02  
 
1.88  0.94 - 3.75 0.07  
身だしなみ（男性医師：ピアス、ひげ（整）、ひげ（無精）、女性医師：髪束なし（髪を束ねていない））
に対する評価（0：肯定的、1：否定的）を従属変数、学年、性別、大学を独立変数、「低学年」、「男性」、「筑





















































図 3-2-1 患者対象調査：男性医師の服装別の適切さの評価 
 









































図 3-2-2 患者対象調査：女性医師の服装別の適切さの評価 
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